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Penyelidik meneliti
petasebelum
menuju ke tempat
yang akan
diterokai ketika
di Kem Bertedung.
jugakakitanganTNJER.
BerbezadenganLilian yangmempunyai
kepakarandalambidanghutan,Noh tidak
melanjutkanpengajianke peringkattinggi,
hanyabelajarmelaluibukudanpengalaman
meredah utanselamalebih20tahun.
PengetahuanNoh yang
mendalammengenaihutan
danmenjadiperintiskepa-
dabeberapal luandidalam
hutanterutamadi kawasan
TNJER di bahagianPeta,di
daerahMersingmenjadikan
perbincanganNoh dan Li-
liancukupmenarik. '"
DengankepakaranLilian,
dan pengalamanNoh,me-
rekaberkongsipengetahuan
mengenaitumbuhanyang
terdapatdi hutanEndauRompinyangkava
denganspesiestumbuhanbesardi kawasan
penghujungSemenanjungAsiaTenggara.
Begitujuga apabilaNoh berbualdengan
pakarorkiddariUniversitiPutraMalaysia,Dr
RuseaGo, perbincanganbanyakberkaitan
248 juta
tanahyangakhirnyamembentukulatatau
cendawan.
Narnunusahamengesannyamenjadisukar
keranaia bergantungpadapergerakanha-
rimau yang biasanyamenguasaikawasan
yangluasdihutanberkenaan.
Kesharimaumenyerangma-
nusiatidakpernahdilaporkan
berlakudihutanTNJERkerana
mak'ananbagihaiwanitu ma-
sih banyakterutamababihu- FAKTA NOMBOR
tanyangdiharamkanpihakta-
mannegarabagikegiatanber-
bum.
Begitulahsuasanadi meja
panjangyangbukansajamen-
jadi tempat makan, malah tahunusia hutan Endau Rompin
menjaditempat perbincangan
mengenaihasilkajidilapangan
padasebelahsiangnya.
Namunperbincangandalamsuasanasu-
ramitu,menjadilebihmenarikapabilapakar
tumbuh-tumbuhandariInstitutPenyelidikan
PerhutananMalaysia(FRIM),Dr LilianChua
berbincangdengan aturalis,NohIsmailyang
Kern Bertedungyangmenjadilokasi
sementaraEkspedisiSaintifIkTaman
NegaraJohorEndauRompin(TNJER)
hanyakembaliriuh padalewatpe-
tangdanmalam,apabilasemuape-
nyelidikkembalikekhemahmasing-masing.
Denganhanyamenggunakanlampukar-
baid,lampusuluhdanlilin, penyelidikdan
pembantunyaberbincangsesamasendiridi
mejaperbincanganyangdiperbuatdaripada
bahanhutanmengenaihasildiperolehselepas
sehariandilapangan.
Tiadaperbincanganmengenaiisu politik
atau masalahnegara,sebaliknyamereka
memberitumpuankepadaspesieserangga,
pokok,orkiddancendawanyangdikajidari
hutantropikadaraEndauRompin.
Bagiyangtidakbiasa mendengarperbin-
canganmerekamengenaispesiesfaunadan
florayangdikajimungkinmembosankan.Is-
tilahyangkeluardaripadamulutpakarse-
muanyasukardifahamikeranamenggunakan
istilahsaintifikyangbiasanyaLatin.
ApabilapegawaipenyelidikInstitutPenye-
lidikanPerhutananMalaysia(FRIM),Thi Bee
Kin memberitaklimatmengenaiusahanya
mengesancendawanspesiesLignosus rhino'-
cerusyangdipercayaibolehmengubatikanser,
semuapenyelidikbidanglainyanghadfrter-'
pinga-pinga.
Harimaudisebut'Maybank','Esso'ketika
di belantara
Begitupunapabilabeliaumenyebutcenda-
wansusuharimau,semuayanghadiJ;'mem-
beriperhatian,keranahutanitudidiamijum-
lah populasiharimauyangtinggi.Di dalam
hutanharimau,yangpanggil'Maybank'atau
'Esso'(logobankdan syarikatminyak)bagi
menghormatipakbelangyangmenjadiraja
hutan.
MenurutBeeKin,cendawansusuharimau
hanyabolehdidapatidi kawasanyangmen-
jadi habitatraja rimbaitu. Dikatakan,cen-
dawanitu tumbuhselepasharimaubetina
menyusuanakdansisasusunyatertumpahke
pelbagaispesiesorkidyangterdapatdiTNJER
dankawasanhutanlaindiMalaysia.
Noh berkata,minatnyayangmendalam
mengenaihutanmenyebabkannyaberusaha
sendiriuntukbelajarmelaluibukudanper-
bualandenganpakar.
"Sayabanyakbelajardaripadabukudan
pengalaman,malahketikamenjadipemandu
pelancongsayabanyakmemberimaklumat
kepadamerekamengenaikhazanahhutan
sebagai'usahamemperkenalkanbiodiversiti
hutankepadamereka,"katanya.
Dalampadaitu PresidenPencintaAlam
Malaysia(MNS),Prof Dr MaketabMohamed
yangturutmenyertaiekspedisiberkata,masih
banyakawasandihutanEndauRompinyang
belumdikaji.
"MNS pemah membuatkajian saintifIk
pada1985dan 1986dan memberisaranan
kepadakerajaanJohor sehinggaberjayame-
wartakankawasanini sebagaitamannegara.
"Kawasanini istimewakeranapadazaman
dulu ia menjadilaluanperhubunganutama
OrangAslisukuJakundiPeta,daerahMersing
danSelai,daerahSegamat,"katanya.
OrangAslikinikatanya,menggunakanken-
deraanmenghubungkanSelaikePetadiMer-
singuntukmelawatkeluargadisana.
Selamasepuluhhariberakhir10Julai lalu,
seramai50saintistempatandanluarnegara
memulakanEkspedisiSaintiIIkSelai-PetaTa-
manNegaraEndauRompin,bagimenjalan-
kan12kajianilmiahdihutanyangberusia248
jutatahunitu.
Kajianturut membabitkanflora,geologi,
botanidan seranggaitu membabitkanpe-
nyelidikdari (UTHM),UniversitiPertanian
Malaysia(UPM),UniversitiMalaysiaKelantan
(UMK),InstitutPenyelidikanPerhutananMa-
laysia(FRIM)dan PersatuanPencintaAlam
Malaysia(MNS)itu, adalahekspedisiketiga
selepas1985dan2002.
Tran Selai-Petasejauh45kilometer
Selainkajiandi KernBertedungyangmem-
babitkanorkid, spesiesikan, tumbuh-tum-
buhan,kulatmakrodancendawan,serangga
dangeologi,sekumpulanlagipenyelidikme-
lakukankajianmerentashutandariSelaike
Petasejauh45kilometer.
KUJhpulanyangmembabitkanpenyelidik
dariUTHMitumelakukankajianbotani,lim-
nologi(kajianair tawar),anura(katak),ikan
danairdi lokasiyangdisediakandisepanjang
perjalanankePeta,didaerahMersing.Mereka
melaluikernBagoh,Kembah,UpehGuling
sebelumkeKualaJasin.
MenurutPengarahPerbadananTNJER,Su-
hairiHashim,hasilkerjalapanganselama10
hari itu akan dibentangkanpada seminar
saintifikpadaSeptemberdepan.
Spesies labah-
laba/J yang
ditemui ketika
perjalanan
ekspedisi.
Semut raksasa
yang nama
saintifiknya
Camponotus
gigas.

Semutraksasaangkat
kepakl 'hormati'pakar
DibimbingDr Maryatisejak12ta-
hunlalu.
"Sayabelajardi bawahbimbinganDr
Maryatisejak12 tahun lalu, ketika
mengambilijazahpertamaketikadi
UniversitiMalaysiaSabah(UMS)dan
mengambilsarjanadalamkajianse-
mutjugadibimbingpakarsemutitu,"
katanya.
Sementaraitu,NurulAsyikinIsmail
berkata,Dr Maryaticukupteliti,sabar
dengankerenahpelajarsertabegitu
gigihdalamcarakerja.
"Walaupunsudah berumur dan
menghidapsakitbuahpinggang,na-
mundengandedikasidiasanggupmen-
dakiceruncuramke KernBertedung
untukmembimbingkamikaedahka-
jianyangperludilakukan,"katanya.
Beliauberkata,masyarakatmem-
beri perspektifnegatifterhadapse-
ranggaterutamasemut.
"Allahmenciptaseranggauntukfa-
edahmanusiajuga,kitaperlumelihat
peranandimainkanseranggadi ka-
wasanhutan terutamadi kawasan
yangbelurnditerokai.
"Sebenarnyasemutdan serangga
lain boleh dijadikanproduk pelan-
congan,jika pendedahanmengenai-
nyadibuatsecaraberterusan.Pelan-
congbolehdibawake
hutan untuk melihat
pelbagaijenis serangga
dan semutselainturn-
buhan dan binatang,"
katanyayangbimbang
pemanasanglobalturut
memberikesankepada
populasisemutdanse-
ranggadihutan.
Beliauyangmenghi-
dap sakit buah ping-
gangdan memerlukan
dialisissetiaptigahari,
menjadiperhatianse-
muapenyelidik erana
sanggupmendakibukit
dan menuruni lurah
untuk sampaike Kern
Bertedung yang me-
ngambilmasahampir
limajam.
Aini AtIfahberkata,
kajianmengenaisemut
Dr Maryat; Mohamed perlu mengikutprose-
Ketuapenyelidik UTHM dur yang diberikan
pembimbingketikam~-
ngambilataumengumpulsampelka-
jian.
3,000spesiesemutbelumdirekod
diMalaysia
Dr Maryatiberkata,di Malaysiakira-
kira 1,000spesiesemutsudahdiberi
nama,manakala3,000spesieslagibe-
lurndirekodkan.
"Di duniadaripada20,000spesies
semutyangdikesan,hanya11,000spe-
siesbarudirekodkan.RutanMalaysia
menyumbangkanhampir10peratus
populasisemutdunia,"katanya.
Ketikamenghampiripokokmeran-ti yangbesarbanirnya,tiba-tibamunculseekorsemutbesaryang
namasaintifiknyaCamponotus gigas
menyebabkanProf DatinDr Maryati
Mohamedmelihatseranggayangdi-
minatinyaitudenganpenuhteliti.
Seolah-olah,tahugelagatnyadiper-
hatikan,semutyangturnt dikenali
semutgajahatauraksasaitu meng-
angkatkepalabeberapakali seolah-
olahmenghormatipakarsemutper-
taroadi Malaysiaitu, se-
belurnmenghilangdiridi
celahbatangpokok.
Dr Maryatiyangme- Sebenarnyasemut
nyertai Universiti Ke- dan seranggalain
bangsaanMalaysia(UKM) ...
pada1981menjadipenye-bolehdtJadtkan
lidik pertamadi negaraproduk pelancongan
ini mempeloporibidang .. I
mirmikologi(kajian se-Jtka pendedahan
ranggasemut)dan diik- mengenainyadibuat
tirafantarabangsa. .
Sejak1985hinggakini secara berterusan.
beliausudahmenghasil-Pelancongboleh
kanmasing-masinglapan .
pelajar Ijazah Kedokto-dtbawa ke hutan
ran(PhD)dalamdanluaruntuk melihat
negaradan kini sedang ...
membimbingduapelajarpelbogOtJentS
calonPhD. seranggodon semut
Dr Maryatimengetuai .
penyelidikseranggadari selom tumbuhon don
UTHMbersamabeberapabinotong'
pelajardi bawahbimbi-
ngannyamembuatkaji-
andikawasanlembahti-
dakjauh dari KernBer-
tedung.
Tigapelajarpascaijazahmelaku-
kankajianseranggadanturnbuh-turn-
buhandi bawahbimbingannya,iaitu
Aini Mifa Ismail,pelajarPhD,meng-
kajisemut;NurulAshikinIsmail(Sar-
jana), kajianmengenaipenggunaan
seranggadi kalanganmasyarakat
OrangAsli danSitiKhairulBariyyah
Akhiar(Sarjana),herbaperubatan.
Spesiesanai-anai.
